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Decreto de 1.° de octubre de 1942 por el que se concede
la Encomienda con Placa de la Gran Orden Imperial




Destinos.—Orden de 13 de octubre de 1942 Por la que
se dispone embarque en el guardacostas Larache el
Oficial segundo de Máquinas de la R. N. M. don José
Rodríguez Barba.—Página 1.238.
Otra de 13 de octubre de 1942 por la que se dispone pa
/ sen a ocupar los destinos que se indican
' el Auxiliar
- segundo de Artillería D. Antonio Cerdá Vives y el Con
destable segundo provisional D'. Francisco Baeza En
cinas.—Página 1238.
Otra de 13 de octubre de 1942 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican el Auxiliar
segundo provisional de Sanidad D. Manuel López Al
misas y los Sanitarios primero y Mayor, respectiva
mente, D. ALfonso Nieto Muñoz y D. Francisco Gar
cía Peña.—Página 1.238.
Otra de 13 de octubre de 1942 por la que se dispone em
barque en el minador Eolo el Auxiliar segundo provi
sional de Sanidad D. Arturo Vilela Fernández.—Pá
gina 1.238.
Otra de 13 de octubre de 1942 por la que se dispone con
tinúe destinado en su nuevo empleo en la Estación Ra
diotelegráfica de Cartagena el Radiotelegrafista segun
do provisional D. José Ramos Melero.—Página 1.2384
Pase a servicios de tierra.:—Orden de 13 de octubre de
1942 por la que se dispone pase a las órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de Cá
diz el Mecánico primero D. Manuel -Aguilar Chafino.—
Página 1.239.
Bajas.—Orden de 13 de octubre de 1942 por la que se.
dispone cause baja en la Armada el Auxiliar segundo
de Aeronáutica Naval D. Alberto Fandón PéreZ.—Pá
gina 1.239.
Otra de 13 de octubre de 1942 por la que se dispone
cause baja en la Armada el Auxiliar segundo de Aero
náutica Naval D. José Sastre Navarro.—Pág. 1.239. '
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL ,GOBIÉRNO
Orden de 9 de octubre de 1912 por la que se nombra
Presidente de la Junta de desguaee del acorazado Jai
me I. al Contralmirante Excmo. Sr. D. Cristóbal Gon
zález Aller.—Página 1.239.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 8 de octubre de 1942 por la que se declara de
sierta la cátedra. de "Geometría y Trigonometría" de
la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz.—Página 1.239.
Otra de 8 de octubre de 1942 por la que se nombra Pro
fesor numerario en propiedad de "Cosmografía y Na
vegación" de la Escuela Oficial de Náutica de Barce
lona al Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel de
Bedoya y Amusátegui.—Página 1.239.
Otra de 8 de octubre de 1942 por la que se declara de
sierta la cátedra de "Geografía, Meteorología, Oceano
grafía, Cosmografía y Navegación" de la Escuela Ofi
cial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.—Pági
na 1.239.
Otra de 9 de octubre de 192 por la que se traspasa a
la Sociedad "Galán Junquera y compañía, S. en C."








En atención a las circunstancias que concurren en los señores don César Mantilla Leutrec, don Ra
món Pardo Suárez, don Felipe Lafita Babio, don Julio Maset Torres, don Juan Carre Chicarro, don Pa
blo Suanzes Jáudenes, don Alfonso Colominas Botí, don 'Camilo Carrero Blanco, don Fermín Sanz Orno,
don Juan Aparicio López, don José Antonio Elola Olaso, don Rodrigo Vivar Téllez, don Antonio Co
rrea Veglisson, don • José- María Fontana Tarrats, don José, 'Rodríguez Costa, don José López Sanz,
don Joaquín Bernal, don Sancho Dávila y Fernández de Celis, don José María Valcárcel, don Seve
rino Aznar, don..),Ianuel Pizarro Cenjor, don Ignacio Chacón, don Ramón Méndez de Vigo y Méndez
de Vigo, don .Rafael Civantos Navas, don Jesús Fontán y Lbbé, don José María García Freire, don
Alvaro Guitián Vieito, don Alejandro Molíns Soto, don Fernando Balen García, don Rafael Arias Ve
lasco, don Ramón Ferreiro Rodríguez, don Diego Salas Pombo, don Pedro Pimentel Zayas, don José
\Tierna Trápaga, don Angel Salas Larrazábal, don José Castro Garnica, clon José Rodríguez y Díaz
Lecea, don Manuel Martín Merino, don Rafael Martínez de Pisón, don José Pato Montes y doña
Laura Brunet (viuda de García Noblejas),
Vengo en concederles la Encomienda con Placa de la (Gran (Orden Imperial de las Flechas Rojas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de octubre de mil novecientos'
cuarenta y dos.




Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo de
Máquinas de la R. N. M. don José Rodríguez Barba
desembarque del gánguil Número i y embarque en
el guardacostas Larache.
Madrid, 13 de octubre de 1942. MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos y situaciones que se
indican y pase a los que al .frente de cada uno se
expresan
Auxiliar segundo de Artillería D. Antonio Cerdá
Vives.—De disponible forzoso en Cartagena, al Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena.
'Condestable segundo provisional D. Francisco Bae
za Encinas.—Del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena, al cañonero Calvo ,$"%otelo.
Madrid, 13 de octubre. de 1942. MORENO
,Se dispone que el personal de Sanidad que se
relaciona cese en los destinos que se indican y pase
a los que al frente de cada uno se expresan,
dehien
db efectuarse el relevo por. el orden que se men
ciona:
Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. Ma
nuel López Almisas.—Del Departamento Marítimo
de Cádiz, al minador Marte.
Sanitario primero D. Alfonso Nieto Muñoz.—Del
minador Marte, a la Comandancia Naval de Cana
rias.
Sanitario Mayor D. Francisco García Peña.—De
la Comandancia Naval de Canarias, al Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de octubre de 1942.
..••■■•
M'OREN°
Destinos.—Se aprueba determinación del Capitán
General del Departamento Marítin-io de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Auxiliar segundo provi
sional de Sanidad D. Arturo Vikla Fernández cese
en el Hospital de Marina de dicho Departamento y
embarque el minador Eolo.
Madrid, 13 de octubre de 1942.
MORENO
Se dispone que el Radiotelegrafista seg'undo
provisional, D. José Ramos Melero continúe destina
do en su nuevo empleo en la Estación Radiotelegrá
fica de Cartagena.
Madrid, 13 de octubre de 1942.
MORENO
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Pase a servicios de tierr-a.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Mecá
nico primero D. Manuel Aguilar Chafino desembar
que del destructor Huesca y pase a las<'órdenes del
Comandante General del Departaniento Marítimo de
Cádiz; debiendo ser sometido a los reconocimientos
facultativos reglamentarios, durante seis meses cdn
secutivos, para su pase a servicios de tierra.
Madrid,- 13 de octubre de 1942.
MORENO
Bajas.—Se dispone que el Auxiliar segundo de
Aeronáutica .Naval D. Alberto Fandón Pérez cause
baja en la Armada, por haber sido admitid.° defi
nitivamente en el Ejército del Aire.
Madrid, 13 de octubre de 1942'.
MORENO
Se dispone cause baja e? la Armada el Auxi
liar segundo de Aeronáutica Naval D. José Sastre
Navarro, por haber sido admitido definitivamente en
el Ejército del Aire.
Madrid, 13 de octubre de 1942.
MORENO
ORDENES DE .OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•
Excmos. Sres.: .Se nombra Presidente de la Junta
creada por Decreto de 31 de marzo de 1941, para
el desguace del acorazado Jaime I, sin perjuicio de
su actual destino, al Contralmirante excelentísimo se
ñor D. Cristóbal González Mien
Dios guarde a VV. .EE. muchos arios.
Madrid, 9 de octubre de 1942.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 284, pág. 8.107.)
El
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo.. Sr.: Como resultado de los exámenes ve
rificados en esa Subsecretaría de la Marina 1VIer
cante, para la provisión de cátedras vacantes en
las Escuelas Oficiales de Náutica,
Este Ministerio, de acuerdo con 14 propuesta ele
vada por el Tribunal designado al efecto y la for
mulada por esa Subsecretaría, ha tenido a bien de
clarar desierta la cátedra de "Geometría y Trigq
nometría" de la Escuela Oficial de Náutica de Cá
diz, por no haber obtenido ninguno de los oposito
res presentados a la misma la puntuación necesaria.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid,. 8
de octubre de 1942.—P. D., el Subsecretario de
la Marina Mercante, Jesús María de Rotaeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Me
te.—Señores...
rcan
(Del B. O. del Estado iiúm. 286, pág. 8.159.)
Ilmo. Sr.: Como resultado de los exámenes 've
rificados en esa Subsecretaría de la Marina Mer
cante, para la provisión de cátedras vacantes e -1 las
Escuelas 'Oficiales de Náutica,
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal designado_al efecto, y la for
mulada por esa Subsecretaría, ha tenido a bien lom
brar Profesor numerario en propiedad de la cáte
dra de "Cosmografía y Navegación", de la Escue
la Oficial de Náutica de Barcelona, al Capitán de
Corbeta, retirado, D. Manuel de Bedoya y Amusá
tegui, con el sueldo o gratificación anual de 7.600
pesetas, extremo que deberá hacer constar en el
momento de toma de posesión de su destino, que
efectuará dentro del plazo máximo de un mes, a
partir de la publicación de esta Orden en el Bole
tín Oficial del Estado.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 8
de octubre de 1942.—P. D., el Subsecretario de la,
Marina Mercante, Jesús María de Rotaech-e.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercan
te.—Señores...
a
(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 8.15
•
Ilmo. Sr.: 'Como resultado de los exámene
rificados en esa Subsecretaría de la Marina
cante, para la provisión de cátedras vacantes *e
Escuelas .Oficiales de Náutica,
Este Ministerio, de acuerdo con la propuestz
vada por el Tribunal designado al efecto y 'la
mulada por .esa Subsecretaría, ha tenido a bie]
clarar desierta la cátedra de "Geografía, Met
logia, Oceanografía, Cosmografía y Navegac
de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cri
Tenerife, por no haberse presentado ningún (
tor a la misma.
Dios guarde a V. I. muchos arios. Madi
de octubre de 1942.—p. D., El Subsecretario
Marina Mercante, Jesús María de Rotaeche.
















(Del B. O. del Estado núm. 286, pág. 8.'60.)
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.Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancia de D. Fernando Junquera y Junquera, con
cesionario del pesquero de almadraba denominado
"Cala del Chárco", en súplica de traspasar la con
cesión a la Sociedad Comanditaria simple "Galán,
Junquera y Compañía, S. en C." ;
Resultando que adjudicada definitivamente al so
licitante por Orden ministerial de io de octubre de
1941. (B. O. del Estado núm, 306), la concesión del
usufructo de dicho pesquero de 'almadraba, empla
zada en aguas del Distrito Marítimo de Villajoyo
sa (Alicante), se elevó a escritura pública el día 3
de diciembre de 1941 ante el Notario de Alicante
D. Antonio Fernández de la Mata, imponiendo el
solicitante en la Caja General de Depósitos la Ifian
za definitiva de 5.005 pesetas en dos títulos de la
Deuda Amortizable 3 por ioo, emisión de 1.° de
abril de 1928, números 8.953, 11.049 y cinco pe.
setas en metálico;
Resultando que según consta en escritura nota
rial suscrita por el Notario de Madrid D. Luis Sie
rra Bermejo, la Sociedad "Galán, Junquera y Com
pañía, S. en C.", está constituida por los socios
D. Santos Galán Arrabal, D. Fernando Junquera
y Junquera, D. José Galán Arrabal y D. Francis
co Jiménez Martínez ;
Considerando que dicha Sociedad fué legalmen
te constituida, que se abonaron los Derechos rea
lés. y fué inscrita en el Registro Mercantil,
Éste Ministerio, visto lo dispuesto en el artícu
lo 38 del Reglamento para la pesca con artes de al
madraba, aprobado por Decreto de 4 de julio de
1924, y de conformidad con lo informado por la
Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Dirección
General de Pesca Marítima, ha tenido a bien resol
ver que, -con todos los derechos y deberes que co
rrespondían a D. Fernando Junquera y Junquera,
•se considere en lo sucesivo como concesionario del
*
usufructo del pesquero de almadraba denominado
"Cala del Charco" a la Sociedad Comarlditaria sim
ple "Galán Junquera y 'Compañía, S. en C.", que
gira bajo el nombre comercial de "Pesqueras de
Levante", a cayo nombre debe figurar la fianza de
finitiva que para responder del cumplimiento del
contrato depositó el concesionario en la Caja Ge
neral de Depósitos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.--Madrid, 9 de
octubre de 1942.—P. D., el Subsecretario de la Ma
rina Mercante, Jesús María de Rotaeche.
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mer
cante y Director General de Pesca Marítima.
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